





Shinta Maylinda : Pengaruh Utang Bank Jangka Pendek dan Beban Akrual 
terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek pada Perusahaan 
yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) (Studi Kasus 
di PT Summarecon Agung Tbk.) Periode 2015-2018 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Utang Bank 
Jangka Pendek dan Beban Akrual terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek. 
Penelitian ini berawal dari pemikiran Utang Bank Jangka Pendek dan Beban Akrual 
yang fluktuatif, diantara hasil Utang Bank Jangka Pendek dan Beban Akrual yang 
diikuti berubahnya nilai Total Liabilitas Jangka Pendek terdapat fenomena. Oleh 
karena itu peneliti melakukan penelitian seberapa besar pengaruh Utang Bank 
Jangka Pendek dan Beban Akrual terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek PT. 
Summarecon Agung Tbk. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Utang Bank Jangka 
Pendek secara parsial terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek, untuk mengetahui 
pengaruh Beban Akrual secara parsial terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek, 
untuk mengetahui pengaruh Utang Bank Jangka Pendek dan Beban Akrual secara 
simultan terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek PT. Summarecon Agung Tbk. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder runtun waktu 
(time series) yaitu berbentuk laporan keuangan triwulan yang telah dipublikasikan 
oleh PT. Summarecon Agung Tbk periode 2015-2018. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier sederhana, analisis 
regresi linier berganda, analisis korelasi sederhana, analisis korelasi berganda, 
analisis determinasi, analisis uji t (parsial), analisis uji F (simultan). 
Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa Utang Bank Jangka 
Pendek secara parsial berpengaruh tidak signifikan dengan memberikan kontribusi 
sebesar 11,5% terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek. Beban Akrual secara 
parsial berpengaruh tidak signifikan dengan memberikan kontribusi sebesar 0,49%. 
Jumlah Utang Bank Jangka Pendek dan Beban Akrual secara simultan memberikan 
kontribusi terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek sebesar 1,22% sedangkan 
sisanya sebesar 98,78% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan 
dalam penelitian ini. Artinya Utang Bank Jangka Pendek dan Beban Akrual secara 
simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap Total Liabilitas Jangka Pendek di 
PT. Summarecon Agung Tbk. 
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